



ных в формах годовой отчетности сельскохозяйственных организаций 
Беларуси относящихся к группе логистических затрат; 2) выявлены 
основные особенности их формирования соответственно специфике 
исследуемой предметной области; 3) обозначены ключевые направле-
ния оптимизации логистических затрат в сельскохозяйственных орга-
низациях в контексте современного состояния развития агроэкономи-
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Резюме: в статье отражены результаты исследования особенностей 
формирования логистических затрат в соответствии со спецификой 
процессов производства сельскохозяйственной продукции. Выявлены 
основные направления оптимизации логистических затрат в контексте 
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Введение. Состояние социальной инфраструктуры территории яв-
ляется показателем качества жизни ее населения и требует особого 
внимания. К основным объектам сельской социальной инфраструкту-
ры относятся: жилищный фонд, медицинские, образовательные и 
культурно-досуговые учреждения, спортивные сооружения, объекты 
розничной торговли и общественного питания. Наиболее важными 
элементами сельской социальной инфраструктуры (после базового, к 
которому относится жилье) являются образование и здравоохранение. 
Развитие этих составляющих инфраструктуры создает условия для 
повышения интеллектуального, морального и физического здоровья 
сельского населения и тем самым способствует развитию человеческо-
го потенциала общества. 
Основная часть. Социальная составляющая конкурентоспособно-
сти аграрного сектора – это способность органов управления создавать 
более привлекательные по сравнению с другими отраслями условия 
для проживания и отдыха населения, увеличения доступности и каче-
ства социальных услуг. Развитие социальной сферы в указанном ас-
пекте рассматривается как повышение качества различных социаль-
ных услуг населению (образование, здравоохранение, жилищно-
коммунальные услуги и др.).  
Анализ статистических данных показывает, что около 40-45% об-
щего объема инвестиций в основной капитал вложено в такие отрасли, 
как транспорт, связь, операции с недвижимостью (включая строитель-
ство жилья) и социальную сферу. За последнее десятилетие ввод жи-
лья составил более 15 млн м2, в организациях здравоохранения коли-
чество койко-мест увеличилось более чем на 6 тысяч, автомобильные 
дороги стали длиннее на 2 тыс. км, в учреждениях дошкольного и об-
щего среднего образования почти на 60 тыс. мест для обучения стало 
больше. Несмотря на сложившиеся достаточно позитивные тенденции, 
направления развития социальной инфраструктуры в сельской местности 
требуют совершенствования и активизации. 
По показателю обеспеченность жильем Беларусь отстает от ряда 
европейских стран. В республике он составляет 25,4 м2 на человека, в 




стичь нынешнего среднеевропейского уровня обеспеченности кварти-
рами, в Беларуси необходимо построить 423 тыс. единиц жилья. При 
нынешних темпах строительства для этого потребуется около 7,5 лет. 
Кроме того, по данному показателю есть существенные региональ-
ные различия: в сельской местности обеспеченность жилплощадью 
больше (на 1 человека приходится 33,7 м2 общей площади жилья), чем 
в городах (22,8 м2). Соответственно, число квартир в сельской местно-
сти составляет 546 на 1 тыс. сельских жителей; в городах – 392, что в 
определенной степени обусловлено увеличением численности населе-
ния в крупных городах. Однако в сельской местности росту показате-
лей обеспеченности жильем способствуют негативные факторы (вет-
шание жилищного фонда, устойчивая убыль населения, вымирание 
деревень) [1, 2]. 
Важнейшей характеристикой социальных услуг является их до-
ступность. Выделяют ценовую, территориальную, физическую и иные 
виды доступности. Территориальная доступность услуг социальной 
сферы для потребителей является важнейшей характеристикой, на ко-
торую влияют географические, экономические, культурные, организа-
ционные и другие факторы. Она характеризуется условиями доступа к 
территориям, зданиям и помещениям, в рамках которых предоставля-
ются услуги, обеспечением населения информацией о работе социаль-
ных объектов, о видах предоставляемых услуг и т.д. 
Доступность жилья является одним из важных аспектов качества 
жизни населения. Одним из 10 ключевых показателей жилищного раз-
вития, утвержденных Комиссией ООН по населенным пунктам (Резо-
люция 14/13), является соотношение стоимости жилья и дохода. Жи-
лье считается доступным, когда отношение стоимости строительства 
1 м2 общей площади жилья к среднемесячному доходу составляет 1:1 
[3]. Пока только г. Минск приблизился к этой пропорции в части сто-
имости жилья для очередников, которая значительно ниже рыночной. 
В других регионах это соотношение составляет от 2,2:1 до 2,7:1. В це-
лом по стране стоимость 1 м2 жилья для «очередников» в 2 раза пре-
вышает среднемесячный доход населения. 
В настоящее время эффективность управления жилищной полити-
кой, как одного из индикаторов социальной инфраструктурой, опреде-
ляет не валовые показатели ввода жилья, а его качество, строительные 
и технические характеристики, соответствие спросу и потребностям 
населения. Одним из таких показателей является уровень благоустрой-




снабжения, водоотведения, центрального отопления). Следует отме-
тить, что его значение выше в городских поселениях, чем в сельских. 
Одной из проблем, сдерживающих развитие этой сферы в сельской 
местности является недостаточность финансирования объектов жи-
лищного фонда. Перспективным механизмом инвестирования соци-
альной инфраструктуры в сельской местности могут стать различные 
формы государственно-частного партнерства при условии сохранения 
за государством (местными органами власти) права собственности на 
объекты инфраструктуры и передачи прав по владению и пользованию 
частным компаниям. К социальным проектам, финансируемым на ос-
нове данного подхода, можно отнести ЖКХ (водо- и теплоснабжение, 
энергосбережение), развитие транспортной инфраструктуры (дорог 
местного значения), комплексное освоение территорий. 
Немаловажным компонентом социальной инфраструктуры сель-
ских территорий является культурное разнообразие. Значительная до-
ля национального культурного достояния сосредоточена в виде мате-
риальных объектов историко-культурной недвижимости и в сохра-
нившемся укладе жизни.  
В настоящее время в проводимой в стране региональной политике 
культурная составляющая выражена слабо, а культурная политика не 
встроена в социально-экономический контекст регионов и не стала 
стимулом их социально-экономического развития. Это означает, что 
не только экономический потенциал, но и богатые эстетические свой-
ства сельской среды не востребованы и не используются для возрож-
дения сельской местности. Более того, наблюдается тенденция разру-
шения традиционной культурной среды, а производимые товары и 
услуги нередко представляют массовую продукцию, лишенную этно-
культурной аутентичности. В аспекте проблемы развития социальной 
инфраструктуры необходимо формирование культурного капитала в 
регионах как механизма взаимосвязи экономики и культуры, в рамках 
которого культурные условия и факторы становятся источником соци-
альных, экономических, экологических и других положительных эф-
фектов на уровне сельских территорий. 
Оценка уровня развития культурной инфраструктуры в регионах 
включает оценку показателей числа и качества клубных учреждений, 
кинотеатров и киноустановок, музеев, театров, особенности архитек-
турных, историко-культурных памятников и др. Их анализ позволил 




– отмечается сокращение числа клубных учреждений во всех реги-
онах страны; 
–по количеству кинотеатров лидирует лишь Минская область. От-
стающим регионом является Витебская область. 
– во всех областях Беларуси преобладают комплексные музеи, в то 
время как в Минске – специализированные (. К культурным объектам 
историко-просветительского назначения относятся недвижимые объ-
екты наследия, включенные в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь. 
Для сельских регионов, не привлекательных для проживания моло-
дого поколения, стимулом социально-экономического развития и по-
вышения их конкурентоспособности может стать дальнейшее развитие 
местного досугового комплекса. В результате развиваются те виды 
экономической деятельности, которые чувствительны к качеству досу-
говой среды. Для сельских регионов, малых и средних городов, не-
больших населенных пунктов ими становятся массовые мероприятия, 
фестивали, ярмарки, местные праздники. 
Эффективность транспортно-коммуникационных связей с региона-
ми страны, городами, частями территории населенных пунктов, а так-
же уровень доступности к местам приложения труда, отдыха и обслу-
живания населения определяются развитием системы транспортной 
инфраструктуры, в которой одно из ведущих мест занимает дорожная 
сеть. Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 
417,9 км на 1000 км2 территории и является самой высокой среди 
стран СНГ, по уровню развития дорожной сети Беларусь занимает 
также одно из первых мест среди стран СНГ. 
Основной целью совершенствования пространственной организа-
ции сельскохозяйственного производства является последовательное 
уменьшение диспропорций в уровне жизни населения и социально-
экономического развития районов, центрами которых являются города 
различных категорий. Это может быть достигнуто путем более равно-
мерного размещения агропромышленных производств и других видов 
экономической деятельности, углублением специализации и ком-
плексности социально-экономического развития. 
Одним из направлений социальной поддержки жилищных стандар-
тов населения является создание и развитие системы инженерной ин-
фраструктуры и благоустройство населенных пунктов и межселенных 
территорий. В целях улучшения жилищных условий граждан, обеспе-




объемов строительства арендного жилья в увязке с финансовыми ре-
сурсами, в том числе за счет средств организаций и инвесторов со сто-
роны частного сектора. 
Заключение. Совершенствование социальной инфраструктуры яв-
ляется важным элементов развития сельских территорий Республики 
Беларусь. Основные направления модернизации этой сферы должны 
быть нацелены на повышение качества предоставляемых услуг в обла-
сти здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, а так-
же обеспечения их пространственной доступности во всех населенных 
пунктах. Одним из приоритетных направлений является развитие объ-
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Резюме: В статье приведены результаты исследования состояния 
отдельных объектов социальной инфраструктуры как одного из основ-
ных направления развития сельских территорий Республики Беларусь.  
Проанализированы показатели доступности жилья в сельской 
местности, выявлены основные проблемы, сдерживающие развитие 
этой сферы.  
Изучено состояние культурного разнообразия в контексте сельских 
территорий, проведен мониторинг обеспеченности сельских граждан 
объектами социально культурно бытового назначения.  
Выявлено, что одним из вариантов решения проблем развития со-
циальной инфраструктуры, является использование инструментов гос-
ударственно-частного партнерства с целью финансирования строи-
тельства и реконструкции данных объектов.  
  
